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Composition Premieres IV
Ithaca College Composition Studio
Hockett Family Recital Hall
Monday March 25th, 2013
7:00 pm
Program
Meditation in D David Fenwick
 
Michael Petit, Aiden Chan, violin; Kelly Sadwin, viola; Sean Swartz, cello
A.H.H Joseph Kaz
 II. Thy Voice
Ryan Zettlemoyer, baritone; Jonathan Vogtle, piano 
Insomnia Ben Van De Water
 
Ben Van De Water, trumpet; Kamila Swerdloff, piano
Glass Mutations Alexandria Kemp
 
Miranda Schultz, clarinet; Michael Samson, piano 
La Cielhistoire (le monde peut
tourner...)
Adriel elijah rondell miles
 
I. "hier soir"
Sarah Welden, soprano; Paul Tine, piano
Snowfall in Ithaca Ian Wiese
 I. Yes, It's Snowing
II. Ithacacation
Michael Horsford, tuba
Piano Etude Michael Samson
 
Michael Samson, piano
Contrasts for String Quartet Justin Parish
 I. Scherzo
II. Largo
III. Allegro
Kathleen Wallace, Aiko Richter, violin; 
Jonathan Fleischman, viola; Emily Faris, cello
Serial Emotions  Andrew Thomson
 II. Sighing 
Kathleen Wallace, Aiko Richter, violin; 
Jonathan Fleischman, viola; Emily Faris, cello
